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 كلمة التمهيد
 الرحيم الرحمن الله بسم
الحمد لله الذم أنعم علينا بنعمة الإيماف كالإسلاـ كالصلاة كالسلاـ على 
سيدنا لزمد كعلى آلو كأصحابو مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أف أشرؼ الأناـ 
لا إلو إلا الله كحده لا شريك لو كأشهد أف لزمدا عبده كرسولو. كبعد، فأنا أشكر 
الله جزيل الشكر الذم أدامتٍ الصحة كالتوفيق كالذداية كالدعرفة كالفهم حتى تدكنت 
لظوذج الدزاكجة   تأثتَ تطبيق بالدوضوع "من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة 
على نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع في مدرسة الأسعدية الثانوية 
" كشرط من شركط الدطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية بقسم  بدبوكوا
لامية تدريس اللغة العربية في كلية التًبية كشؤكف التدريس بجامعة علاء الدين الإس
 الحكومية مكاسر.
مشكلات كثتَة في ىذه الرسالة، لكن بفضل كخدمة  ةالباحث تلقد كاجه
ىذه الرسالة بالجودة.  لستلف الأقواـ استطاع الباحث في معالجتها حتى انتهت كتابة
الباحث أف يقدـ الشكر الجزيل على ىؤلاء الدساعدين كالدشرفتُ كلذلك، كد
 كالدشجعتُ منهم:
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" كالأـ نواكم حمرينج تُ العزيزين امحببوبتُ، الأ  "يمالكر  فضيلة كالدم   .0
" اللذاف قد ربيالٍ تربية حسنة صالحة منذ صغرم إلى سن الرشد إنرايانتي"
كساعدالٍ بقدر طاقتهما على إتداـ دراستي كأسأؿ الله أف يمد عمرلعا كأف 
 يرزؽ لذما الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.
. كمدير جامعة علاء الدين ئـ.س، كتور الحاج مسافرفضيلة الأستاذ الد  .1
الإسلامية الحكومية مكاسر كنوائبو فضيلة الأستاذ الدكتور مرداف، ـ.أغ.  
كنائب الددير الأكؿ، كفضيلة الأستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب 
ستي عائشة كارا، ـ.أ. كنائبة  الحاجة الدكتورة الأستاذة الددير الثالٍ، كفضيلة
الددير الثالثة، كفضيلة الأستاذ الدكتور حمداف لػانيس، ـ.أ. كنائب الددير 
الرابع، ىم الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج لزمد أمرم، لس.، ـ.أغ. كعميد كلية التًبية كشؤكف  .2
دكتور موليونو دموفولي، ـ.أغ. كنائب العميد التدريس كنوائبو فضيلة ال
. كنائبة العميد ئالأكؿ، كفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س
الثانية، كفضيلة الأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثماف، ـ.فد. كنائب 
العميد الثالث، ىم الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. كشؤكف التدريس
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فضيلة الدكتور حمكا، ـ.تح.إ. كرئيس قسم تدريس اللغة العربية، كالدكتورة  .3
ستي عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتتَة قسم التدريس اللغة العربية في كلية 
التًبية كشؤكف التدريس، لعا اللذاف ساعدالٍ بتقدلَ بعض الدواد الدتعلقة بهذه 
 سالة.الر 
كفضيلة  ،كالدشرؼ الأكؿ  ـ.إ.د.عبد الدعز سعيد، الحاج فضيلة الدكتور .4
اللذاف ساعدالٍ كأرشدالٍ حتى  ، لعاكالدشرؼ الثالٍ  إ..تح.ـ، حمكا دكتورال
 انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما، اللهم آمتُ.
كطاقاتهم في ترقية ما عندم جميع الأساتذة كالددرستُ الذين بذلوا جهودىم  .5
 من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
جميع الأصدقاء كالإخوة من طلا  قسم تدريس اللغة العربية بوجو خاص  .6
كالطلا  الآخركف بوجو عاـ الذين ساعدكلٍ كأعاركلٍ الكتب الدتعلقة بهذه 
 عداد ىذه الرسالة.الرسالة كأمدكلٍ بما لديهم من أفكار كآراء في إ
كأختَا إلٍ لا أرجوا بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف لذا منفعة كزيادة 
بتُ القراء كلا سيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، كأسأؿ الله التوفيق كالذداية  علـو
 في تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ يا ر  العالدتُ.
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على نتائج تعلم اللغة العربية   تطبيق نموذج المزاوجةتأثير  : موضوع الرسالة
 لتلاميذ الفصل السابع في مدرسة الأسعدية الثانوية بدبوكوا.
تطبيق لظوذج الدزاكجة  على نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ  تأثتَ ىذه الرسالةفي  ةقدـ الباحث
تائج نة لدعرفىي  ىذا البحث غراض. كأ8011العاـ  الفصل السابع في مدرسة الأسعدية الثانوية بدبوكوا
تائج تعلم اللغة العربية نعرفة ، كلدتطبيق لظوذج الدزاكجةقبل  تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع
نتائج تعلم اللغة  على تطبيق لظوذج الدزاكجة رأث لدعرفة، ك تطبيق لظوذج الدزاكجةبعد  لتلاميذ الفصل السابع
 .الأسعدية الثانوية بدبوكواالعربية لتلاميذ الفصل السابع في مدرسة 
الفصل السابع المجموع الكلى في ىذ البحث جميع طلا   ،تصميم تجريبي وى بحثالىذا نوع 
طريقة تحليل . طالبا 11عينة عددىم ب طالبا 110ككاف عددىم في مدرسة الأسعدية الثانوية بدبوكوا
 .ئية تفضيليةالإحصا ليلالوْصفي كتح تحليل ىي البيانات
لطلا  الفصل السابع في  العربية اللغة تعلم نتائج) 0تظهتَ نتائج تحليل بيانات البحث أف : 
 تعلم نتائج) 1. 34،05إنتاج متوسط قيمة  مدرسة الأسعدية الثانوية دبوكوا قبل تطبيق لظوذج الدزاكجة
إنتاج  تطبيق لظوذج الدزاكجة بعدلطلا  الفصل السابع في مدرسة الأسعدية الثانوية دبوكوا  العربية اللغة
بناء على ىذه  .714،4 > 16،0: lebatt أكبر من  gnutiht بيانات القيمة) 2. 4،66متوسط قيمة 
أم أف ىناؾ ، تقبل 1 ك   مرفوض     حيث يمكن أف يقاؿ tt > ht، النتائج، يمكن أف نرل ذلك
الدزاكجة لتلاميذ الفصل السابع في مدرسة ختلافات كبتَة بتُ نتائج التعلم قبل كبعد تطبيق لظوذج إ
 الأسعدية الثانوية بدابوكوا.
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 الأول الباب
 المقدمة   
 البحث اتخلفيالفصل الأول : 
 .الحياةالتعليم ىو كل خبرات التعلم التي تحدث في جميع البيئات كطواؿ 
التعليم ىو جهد 0 .التعليم ىو كل الدواقف الحياتية التي تؤثر على لظو كتطور الحياة
لتطوير كتعزيز إمكانات الدوارد البشرية من خلاؿ لستلف أنشطة التعليم كالتعلم التي 
تقاـ على جميع مستويات التعليم من الدستويات الأساسية كالثانوية كالثالثية. 
رس ىدؼ لتغيتَه بحيث يمكن أف يكوف لديو معرفة كمهارات كللتعليم في الددا
 1.كمواقف تعلم كشكل من أشكاؿ التغيتَ في السلوؾ الدستقر للتعلم
تحدث عملية  .التعلم عملية معقدة تحدث في كل شخص طواؿ حياتو
، يمكن أف لػدث التعلم في أم لذلك .التعلم بسبب التفاعل بتُ شخص ما كبيئتو
علامة كاحدة على أف الشخص قد تعلمت ىو تغيتَ في  .كقت كفي أم مكاف
غيتَ في مستول الدعرفة السلوؾ في ىذا الشخص الذم قد يكوف ناجما عن ت
 2.، أك الدوقفكالدهارات
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الاستعداد للتعلم ىو  .التعلم استعداد والنجاح في التعلم ىمساعد 
لتعلم الاستعداد يمكن أف يكوف  الظركؼ التي تسبق أنشطة التعليم كالتعلم نفسها
ىناؾ عامل  .لدا يعل مو الدعلم في اجتماعات لاحقة تأثتَ على إلصاز الطالب نفسو
يعتمد  .آخر يدعم لصاح تعلم الطلا  كىو نشاط الطالب في الفصل الدراسي
الفشل كالنجاح على الطلا  لأف الأفراد لديهم خصائص كخصائص لستلفة. 
سواء بشكل مستقل أك في  يم كالتعلم،نشاطنا في عملية التعلالطلا  الأكثر 
 3.، يتم تحقيق إلصازاتهم التعليمية بشكل أفضلالددرسة
غة من اللغات الإقليمية عادة تتكوف الل .كل بلد لو لغتو الوطنية الخاصة
يعرؼ الشعب  .، لشا يسمح باستخداـ لغتتُ أك أكثر في التواصلالدوجودة
غة الأـ ، ككانت اللعندما كانوا أطفالان ندكنيسي لرموعة متنوعة من اللغات، الإ
، كانت اللغات الأجنبية تُعرؼ باللغات الإقليمية، كبعد دخولذم الددرسة الثانوية
، بينما تضيف يزية ىي اللغة الأجنبية الرئيسيةاللغة الإلصل .تدرس في الددارس العامة
العربية كمواضيع الددارس الإسلامية كالددارس الداخلية الإسلامية دركسنا في اللغة 
ليس من الدستغر  أف اللغة العربية نادران ما تكوف  .لغوية أجنبية لغب دراستها أيضنا
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لرغم من أف غالبية السكاف معركفة أك لا في المجتمع بتُ الشعب الإندكنيسي على ا
 4.، كالعربية ىي لغة الإسلاـ كاللغة الدكليةمسلموف
ئيسية في العالم التي يتحدث بها اللغة العربية ىي كاحدة من اللغات الر 
علي آؿ النجار كما نقلت من قبل الأزىر ارشاد   5مليوف شخص. 111أكثر من 
لعربية من اللغة ا" :البياف ىو كما يلي .كشفت في كصفو كعرضو بتفصيل كبتَ
 6.سع اللغات كاغناىا كادققها تصويرا"اك 
كالإرشاد كالتدريب يعد الدعلم معلمنا لزتًفنا في مهمة التعليم كالتوجيو 
يلعب الدعلم دكرنا استًاتيجينا،  7.كتدريب كتقييم الطلا  على مسار التعليم الرسمي
خاصة في الجهود الرامية إلى تشكيل شخصية الأمة من خلاؿ تنمية الشخصية 
 8.، من الصعب استبداؿ دكر الدعلم بالآخرينمن ىذا البعد .كالقيم الدرغوبة
الدهمة جدنا في عملية التعليم كالتعلم في خلق تتمثل إحدل مهاـ الدعلم 
إتقاف الدواد مثل  .حالة تعلم يمكن أف تثتَ اىتماـ الطلا  لدتابعة عملية التعلم
لأىداؼ التعليمية الدراد تحقيقها، كاختيار أسلو  ، كتحديد االتعليمية بشكل جيد
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بدكف ىذا،  .، كالاستفادة من الدرافق كالبنية التحتية القائمةالتعلم الصحيح
أف تستمر عملية التعليم كالتعلم  التدريس بشكل صحيح كلا يمكن لايستطيع الدعلم
 10.كما ىو متوقع 
الأسعدية مدرسة ية في و ستنادان إلى نتائج الدقابلات كالدلاحظات الأكلإك 
أف أىم مشكلة في تعلم اللغة ألعها  ، تم الحصوؿ على معلومات الثانوية بدبوكوا
قصى من الأكؿ من الددرسة الثانوية كانت الافتقار إلى الحد الأ فصلالعربية في ال
، التعلم كقلة دكافعضئيلة،  عقليا تهم وذجتطوير لظ، ككانت الرغبة في نتائج التعلم
، يبدك أنفسهم. بالإضافة إلى ذلككىذا يؤثر بشكل كبتَ على نتائج تعلم الطلا  
، تحدث الدعلم أكثر من الطلا لمتُ لشل، كيأف النموذج الذم يطبقو بعض الدع
 .لذا يميل الطلا  إلى أف يكونوا سلبيتُ كلا توجد ردكد فعل تحدث في التعلم
، لغب علموف من إنشاء عملية تعلم لشتعةكاحدة من الطرؽ حتى يتمكن الد
، لشا يعتٍ أف ل الدعلم استًاتيجية تعلم مبتكرة، أك طريقة، أك لظوذجأف يكوف لد
كاحد منهم ىو  .اـ للتعلممتحمسوف لدفع الدزيد من الاىتمالطلا  مهتموف أك 
ىذا النموذج الدثتَ للاىتماـ للغاية كشعرت قادرة على  أين .الدزاكجة تعلملظوذج 
تحويل نتائج تعلم الطلا ، كخاصة في ضوء نتيجة لتعلم اللغة العربية لأنو لػتوم 
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تقلل أك حتى القضاء على عناصر من الدباريات في التعلم، لذلك من شأنها أف 
  على افتًاض أف اللغة العربية صعبة كلشلة.
تطبيق  تأثتَ" بعنواف بحثنا ةالباحث جرمست ،كاستنادا إلى الوصف أعلاه
ع في مدرسة بى نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل الساعل الدزاكجة لظوذج
 ."دبوكوابالأسعدية الثانوية 
 البحث تمشكلا:  الثاني الفصل
 في مشكلة صياغة يمكن أعلاه ذكرىا تم التيخلاصة الخلفية،  كبناء على
 التالي : البحث ىذا
 لظوذجنتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع قبل تطبيق  كيف .0
 في مدرسة الأسعدية الثانوية بدبوكوا؟ الدزاكجة
 لظوذجنتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع بعد تطبيق  كيف .1
 دبوكوا؟بفي مدرسة الأسعدية الثانوية  الدزاكجة
على نتائج تعلم اللغة العربية لتلا ميذ  أثر لظوذج الدزاكجةلتطبيق  ىل .2
 دبوكوا؟بالفصل السابع في مدرسة الأسعدية الثانوية 
 توضيح معانى الموضوع لثالث:الفصل ا
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كالقراء في عنواف  ةحثالكي لا تتسبب في اختلاؼ كجهات النظر بتُ الب
، من الضركرم أف على نتائج تعلم اللغة العربية وذج الدزاكجةتطبيق لظ تأثتَالبحث 
كأما توضيح معالٍ . نوضح بالتفصيل الدتغتَات في التعريف التشغيلي للمتغتَات
 الدوضوع في ىذا البحث فهي:
 الدزاكجة لظوذج التعلم‌. أ
طريقة التعلم التعاكلٍ. جزء كاحد أك نوع من  ىولظوذج التعلم ذا ى
يستخدـ لظوذج التعلم ىذا أسلو  البحث عن شريك مع بطاقة أثناء تعلم 
موضوع الدناقشة الدقدمة من قبل الدعلم كمطابقتو كفقا للبطاقة التي عقدت، كىو 
 .الإجابة كفقا للحدكد امحبددة / سؤاؿ
 نتائج تعلم اللغة العربية‌. 
نتائج التعلم  .تؤدم إلى تجربة أك سلوؾعملية  ىي العربية اللغة تعلم نتائج
 اللغة العربية ىي النتيجة الدستخرجة من الجانب الدعرفي.
 دهفوائو  ثالبحأغراض  رابع:الفصل ال
 ثالبحأغراض  .2
 :ىي كما يلي بحثال اغراض
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 لظوذجلدعرفة نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع قبل تطبيق ‌.أ 
 دبوكوا.بفي مدرسة الأسعدية الثانوية  الدزاكجة
  لدعرفة نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع بعد تطبيق ‌.  
 دبوكوا.بفي مدرسة الأسعدية الثانوية  الدزاكجة لظوذج
للغة العربية لتلاميذ لظوذج  لدزاكجة على نتائج تعلم الدعرفة أثر تطبيق ‌.ج 
 دبوكوا.بانوية بع في مدرسة الأسعدية الثالفصل السا
 ثفوائد البح .0
 :ذلك في بما أف يعطي الأفراد الكثتَكف منافع،يرجا من ىذا البحث 
 النظرية الفوائد‌. أ
فوائد البحث نظرية، يرجا من ىذا البحث أف يكمل الخزائنة التعليمية التي يستفاد 
 .منو في استخدامو كالدراجع للباحثتُ الآخرين
 الفوائد العلمية ‌. 
معلومات حوؿ النماذج التي تتطابق مع تلك  تقدلَ ،للمعلمتُ .0
 .من تعلم اللغة العربية
زيادة الحافز في تعلم اللغة العربية حتى تتمكن من ، للمتعلمتُ .1
 .تحستُ نتائج التعلم في الدواد العربية
 7
 
 
 
اكتسا  خبرة غتَ عادية عند إجراء الأبحاث، لأنها ، للباحثتُ .2
 .لتعلم الدعرفة التي تم الحصوؿ عليها من قب
  8
 
 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 المزاوجة الفصل الأول : نموذج التعليم
 لظوذج التعليم الدزاكجةتعريف  .0
لظوذج التعلم ىو في الأساس شكل من أشكاؿ التعلم كىو ما ينعكس من 
بعبارة أخرل ، فإف لظوذج التعلم ىو  .لى النهاية عادة قدمت من قبل الدعلمإالبداية 
مزاكجة.  يلظوذج التعلم كاحد ى 00.التفاؼ أك إطار لتطبيق نهج كلظوذج كتقنية تعلم
 . التعلم التعاكلٍ منالدزاكجة كاحد  لظوذج التعلمأين 
شكل من أشكاؿ التعلم عن طريق تعلم الطلا  كالعمل ىو  التعاكلٍ التعلم
في لرموعات صغتَة بشكل تعاكلٍ يتكوف أعضاؤىم من أربعة إلى ستة أشخاص 
 10بشكل لرموعة متنوعة الأعضاء.
ىو لظوذج تعليمي يستخدـ على نطاؽ كاسع كيشكل  التعاكلٍ لظوذج التعلم
كذلك لأف بناء على نتائج البحوث التي  .مصدر قلق كيوصي بو خبراء التعليم
يمكن أف  التعاكلٍ استخداـ التعلم) 0) أف: (4880جريت من قبل سلافتُ (أ
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تحسن تحصيل الطلا  مع زيادة العلاقات الاجتماعية، كزراعة موقف من التسامح 
تياجات الطلا  في تلبية اح التعاكلٍالتعلم  )1اـ آراء الآخرين، كيمكن (كاحتً 
 20.، كدمج الدعرفة مع الخبرةالتفكتَ النقدم، كالدشاكل
إستًاتيجية لشتعة تستخدـ لتكرار الدواد التي تقديمها من  ىوالدزاكجة  النموذج
ىذه يزاؿ من الدمكن تدريس الدواد الجديدة باستخداـ كمع ذلك، لا. قبل
لدواضيع التي ستتم الاستًاتيجية مع ملاحظة أف الطلا  يُعطوف مهمة تعلم ا
 30.، بحيث أنو عند دخولذم الفصل يكوف لديهم الدعرفة بالفعلدراستها أكلان 
). 0880( لرنا بواسطة لظوذج التعلم من خلاؿ إلغاد زكج وى الدزاكجة تعلم
عن شركاء بينما يتعلموف عن  كاحدة من مزايا ىذه التقنية ىي أف الطلا  يبحثوف
لظوذج التعلم الذم يدعو الطلا  للعثور  وى 40مفهـو أك موضوع في جو لطيف.
 50فاىيم من خلاؿ لعبة بطاقة زكج .على إجابات على سؤاؿ أك زكج من الد
يركز لظوذج التعلم ىذا على أنشطة الطلا  في البحث عن فهم الأشياء أك 
، كبناءىا بحيث إجابات، كتقديمها أماـ الفصلعن الدشكلات كتحليلها كالبحث 
، الدشكلاتيتم تكوين معرفة جديدة في أنشطة الفرد للعثور على فهم للأشياء أك 
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، كيطلب منو تكوين معرفة لها كالعثور على إجابات، موجودة أماـ الطبقةكتحلي
 60. جديدة في الفرد
كج خلاؿ إلغاد الز  تعاكلٍ منالتعلم الىو لظوذج الدزاكجة   كفقا لنورايتٍ،
، فإف الطلا  الذين كجدكا شركاءىم قبل الدوعد الصحيح من الأسئلة / الإجابات
لغب أف تظهر الأزكاج التي تشكيلها أسئلة كقراءتها . النهائي سيحصلوف على نقاط
 .أماـ الفصل
ىو أسلو  التعلم النشط للدراسة أك الدزاكجة  طريقةككفقا لسيف أمتُ 
يمكن أف تحتوم ‌.لػصل كل طالب على بطاقة كاحدة.  تم دراستهاتدريب الدواد التي
بعد ذلك يبحثوف عن مطابقة أزكاج كفقا للبطاقات التي  .البطاقة على إجابات
 70.عقدت
ىو أحد   الدزاكجة ، يمكن استنتاج أف لظوذج التعلمكبناءن على الفهم السابق
مع بعضهم البعض ،  التفاعل، حيث يُدعى الطلا  إلى لظاذج التعلم التعاكلٍ
، كبعبارة الإجابات/  ، كلػللوف الأسئلةكيكونوا نشطتُ، كيفهموف، كيصمموا
 .ىو لظوذج التعلم من اللعب أثناء التعلم الدزاكجة أخرل لظوذج التعلم
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 الدزاكجةاغراض لظوذج  .1
، تؤثر بشكل كبتَ عليك في اختيار التي تريد تحقيقها في التعلم غراضالإ
   :يىالدزاكجة  ىناؾ ثلاثة أىداؼ لتطبيق النموذج .التعلمطرؽ 
 تعميق الدواد‌. أ
 حفر الدواد‌. 
  لفاصل‌. ج
 .في البداية صممت ىذه الطريقة للمادة الداخلية الدزاكجة لظوذج تطوير
إذا كنت تستخدـ . يمارس الطلا  إتقاف الدواد عن طريق إقراف الأسئلة كالإجابات
 .تزكيد طلابك بالدواد التي سيتم تدريبهم عليها، فيجب عليك أكلان ىذا الذدؼ
، قبل للطلا  مهمة قراءة الدادة أكلان  ، أك تقـو بإعطاء الطلا يمكنك شرح الدادة
، لغب أف يكوف لدل طلابك معرفة بالدواد من حيث الدبدأ .تطبيق ىذه الطريقة
 الدزاكجة ريقةفقط بعد استخدامك لذذه الطريقة، الط .التي سيتم تدريبهم عليها أكلان 
، فأنت تفعل إذا كانت الفتًة الفاصلة ىي ىدفك. يمكنك أيضنا استخداـ كإلذاء
 .ذلك من حتُ لآخر
 .، إذا كنت ترغب في استخداـ الذدؼ الثالٍ لاستكشاؼ الدوادحالة أخرل
أنت لا تحتاج إلى تزكيد الطلا  مع الدواد، لأف الطلا  أنفسهم الذين سوؼ 
، ثم .التي تأخذ بها ىو أف تكتب الدادة على قطعة من الورؽالطريقة  .لغهز نفسو
/  مزاكجةاطلب من طلابك  .أنت تشارؾ الورقة مع طلابك بشكل عشوائي
 20
 
 
 
يصبح الطلا  الذين كجدكا شريكنا  .مادة كاحدة كاملة لتصبح ؽاكر الأ تركيب
الدادة ، تطلب من كل لرموعة العمل معنا لتجميع بعد ذلك .لرموعة كاحدة تلقائينا
، تطلب من كل لرموعة جميع المجموعات من تجميع الدادة بعد أف تنتهي .بالكامل
، أنت تؤكد على كل لرموعة أف تولي اىتماما كتعطي ردا لا تنس .عمل نسبة مئوية
 80.على المجموعة التي لغرم النسبة الدئوية
 مزايا لظوذج التعلم الدزاكجة .2
 :يلي كما ىيالدزاكجة   مزايا لظوذج التعلم
 يمكن أف تحسن الطالب أنشطة التعلم، سواء ذىنيا كجسديا‌.أ 
 .، ىذه الطريقة لشتعةلأف ىناؾ عناصر اللعبة‌.  
، كتحستُ قدرة هم الطلا  للمواد التي تم تعلمهازيادة ف‌.ج 
 .الطلا  على التحفيز
فعالة كوسيلة لتدريب شجاعة الطلا  على الظهور النسبة ‌.د 
 .الدئوية
 .لضو فعاؿ كقتهم للتعلم تدريب الطلا  الانضباط على‌.ق 
 ضعف لظوذج التعلم الدزاكجة .3
بالإضافة إلى الدزايا الدذكورة أعلاه، فإف الوسائل الدقدمة في شكل ألعا  لذا 
 أيضا نقاط ضعف، منها:
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 يضيع سوؼإذا لم يتم إعداد الاستًاتيجية بشكل جيد، ‌.أ 
 كثتَا.  الوقت
عند  بالحرج الطلا  سيشعر بعض، في بداية تطبيق النموذج‌.  
 .الجنس الآخرب الدزاكجة
فلا يلقي معظم الطلا  جيدا،  الطلا  الددرسا لم يوجو إذ‌.ج 
  .بالذم بعرض الأزكاج
أف لػذر الددرس من إعطاء العقوبات للطلا  الذين لم لػصلوا ‌.د 
 على الأزكاج  حفظا لحرجهم. 
 11.يسبب مللاسبشكل مستمر  النموذج ااستخداـ ىذ‌.ق 
 تطبيق النموذج الدزاكجة .4
إستًاتيجية تعلمية تتضمن مشاركة الطلا  في لرموعة  وىالتعاكلٍ التعلم 
، يتعلم الطلا  العمل التعاكلٍفي نظاـ التعلم . صغتَة للتفاعل مع بعضهم البعض
، أم أنهم مسئوليات، يتحمل الطلا  في ىذا النموذج .مع الأعضاء الآخرين
يتعلم الطلا   .على التعلميتعلموف لأنفسهم كيساعدكف زملائهم أعضاء المجموعة 
 01.معا في لرموعة صغتَة، كأنها يمكن أف تفعل ذلك كحدىا
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ىذا لظوذج .  التعاكلٍ‌جزء كاحد أك نوع من طريقة التعلم‌التعلم الدزاكجة لظوذج
التعلم باستخداـ تقنية تبحث عن شريك مع بطاقة في حتُ تعلم موضوع 
 / للبطاقات التي عقدت، كىي مشكلةللمناقشة من قبل الدعلم كمطابقة كفقا 
‌.الإجابة كفقا للنسب الدنصوص
يبدأ تطبيق لظوذج "الدزاكجة" بطلب الطلا  للبحث عن البطاقات الدتزاكجة 
(كسؤاؿ أك جوا ) قبل الدوعد امحبدد، فالطالب الذم ألصز تزكيج البطاقات 
 يستحق النتيجة. فخطوات ىذا النموذج كما يلي: 
بإعداد العديد من البطاقات التي تحتوم على العديد من يقـو الدعلم ‌.أ 
الدفاىيم أك الدوضوعات الدناسبة لجلسة الدراجعة لجزء كاحد من بطاقة 
 .السؤاؿ كالجزء الآخر من بطاقة الإجابة
 .لػصل كل طالب على كل بطاقة بسؤاؿ / إجابة‌.  
 .يفكر كل طالب في الإجابة / السؤاؿ عن البطاقة امحبتفظ بها‌.ج 
، البطاقات التي تتطابق مع البطاقةكل طالب عن زكج من   يبحث‌.د 
مل اسم النبات باللغة لػ على سبيل الدثاؿ: حامل البطاقة الذم
 الإندكنيسية. سوؼ يقتًف باسم النبات باللغة  عربيةال
يتم إعطاء كل طالب يمكنو مطابقة بطاقاتو قبل الدوعد النهائي ‌.ق 
 .النقاط
 50
 
 
 
بطاقتو ببطاقة صديقو (لا يمكن  إذا لم يتمكن الطالب من مطابقة‌.ك 
العثور على بطاقة السؤاؿ أك بطاقة الإجابة) ، فسيتم فرض غرامة 
 .عليو تم الاتفاؽ عليها
بعد جولة كاحدة ، يتم تبديل الأكراؽ مرة أخرل بحيث لػصل كل ‌.ز 
 .طالب على بطاقة لستلفة عن ذم قبل ، كىكذا
ين لػملوف ينضم الطلا  أيضنا إلى اثنتُ أك ثلاثة طلا  آخر ‌.ح 
 .بطاقات مطابقة
 11.يقـو الدعلموف مع الطلا  بعمل استنتاجات حوؿ الدوضوع‌.ط 
 نتيجة التعلمالفصل الثاني : 
 تعريف التعلم .0
، يقوؿ بعض خبراء التعليم عن كعملية تسمح للشخص بتغيتَ سلوكو  التعلم
ىو التعلم سوريابراتا كما ذكره حمزة أف  التعليم، من بتُ أمور أخرل كفقاؿحدكد 
عملية تنتج تغيتَات متعمدة في السلوؾ لاكتسا  معارؼ كمهارات كخبرات 
 .جديدة في اتجاه أفضل
التعلم النفسي يعتٍ عملية براء آخركف كىم أحمدم كسوبرييونو أف اقتًح خ
تجارية يقـو بها الأفراد للحصوؿ على تغيتَ جديد في السلوؾ ككل نتيجة لخبرة 
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درس للعب في الوقت ن يالتعلمالدزاكجة" "في لظوذج  21.الفرد في التفاعل مع البيئة
 .الذم تعلم
الدعادلة ىي أف التعلم كاللعب على حد . في الدسرحية أيضا عملية التعلم
‌‌.سواء التغيتَات التي يمكن أف تغتَ الدواقف كالخبرات
كفقا لدعتٌ كلمة اللعب ىو نشاط  .كمع ذلك، بتُ اثنتُ من ىناؾ فرؽ
في حتُ أف التعلم ىو نشاط  .الرغم من كجود البالغتُ أيضاخاص للأطفاؿ على 
 .، فإنو يوجد في البشر من الولادة كحتى الدوتعاـ
التي لذا أىداؼ تكمن ، الفرؽ بتُ التعلم كاللعب ىو أنشطة التعلم بطبيعتها
في حتُ خصص أنشطة اللعب إلى الوضع في ذلك ، في فتًات لاحقة، في الدستقبل
، عندما لػدث الرضا) يكمن في الدوقف من اللعب (الدتعة، الغرض .الوقت فقط
، كلضن نعلم: "التعلم الاثنتُ قريبة جدا، فإف العلاقة بتُ كمع ذلك .نشاط اللعبة
 31أثناء اللعب" ىو التأكيد على التعلم.
 تعريف نتيجة التعلم‌. 
في اللغة، نتيجة التعلم تكونت من الكلمتتُ: النتيجة ك التعلم. ككلمة  
التعلم ك  .لػصل عليو بعد السعي النتيجة عند معجم اللغة الإندكنسية الكبتَ ىي ما
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وؾ أك الردكد الناتجة السل ، أك معرفة لتغيتَالحصوؿ على معلومات استخبارية لزاكلة
  .عن التجربة
التعلم ىي قدرات يستخلص أف نتيجة  ،لدذكورةا تعاريفبناءن على الف
كيكوف في صورة القدرات الدعرفية كالعاطفية كالحركية يمتلكها الطلا  بعد التعلم، 
 41.التي تسببها التجربة
ؿ إف نتائج التعلم ىي تغتَات من نتائج الددخلات اقرأم آخر ي ُكفي 
الشخصية في شكل حافز كتأمل في النجاح كالإدخاؿ من البيئة في شكل تصميم 
يكرسو الطلا  تحفيزم كإدارة لا يؤثر بشكل مباشر على مقدار الجهد الذم 
الإلصاز التعليمي  .كتسمى نتائج التعلم أيضا إلصازات التعلم .لتحقيق أىداؼ التعلم
ىو النتائج التي الحصوؿ عليها في شكل مرات ظهور تؤدم إلى تغيتَات في الفرد  
 51.كنتيجة كنشاط في التعلم
 العوامل التي تؤثر على نتائج التعليم‌. ج
 إلى تصنيفها يمكن كلكن كثتَة أنواع من لمالتع نتائج على تؤثر التي العوامل
 .الخارجية كالعوامل الداخلية العوامل كلعا، فقط لرموعتتُ
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 العوامل الداخلية‌. أ
العوامل الداخلية ىي العوامل التي تأتي من داخل الفرد كيمكن أف تؤثر 
، 2العوامل الداخلية سوؼ تناقش في في مناقشة  .على نتائج التعلم الفردية
 . ، كعوامل التعبكالعوامل النفسية، لعوامل الداديةاكىي:
 .اكالدتخل ف جسدي   الصحة عوامل تشمل التي الدادية العوامل .0
، كالاىتماـ، كالاىتماـ، الذكاء تشمل التي النفسية العوامل .1
 .كالاستعداد، كالنضج، كالدافع،  كالدوىبة
  .كالركحالٍ الجسدم التعب الإرىاؽ تشمل عوامل .2
 الخارجيةالعوامل ‌. 
، كلعا: العوامل البيئية تي تؤثر على التعلم إلى لرموعتتُيمكن تصنيف العوامل ال
 .كالاجتماعية كالعوامل البيئية غتَ الاجتماعية
ئة الاجتماعية للمدرسة تتكوف عوامل البيئة الاجتماعية من: البي .0
، كالبيئة الاجتماعية (الددرسوف، الإدارة، كزملاء الدراسة)
 .للمجتمع
 
 11
 
 
 
تتكوف العوامل البيئية غتَ الاجتماعية من: البيئة الطبيعية،  .1
كعوامل مفيدة، كعوامل الدواد الدراسية التي يتم تدريسها 
 61.للطلا 
 إطارة التفكير:  لثالفصل الثا 
في عملية التعليم، ىناؾ نشاطاف ك ىي أنشطة الددرس ك أنشطة الطلا . 
في عملية التعليم لغب على الددرس أف لػامل جعل الطلا  نشيطتُ بحيث يكوف 
لذم تأثتَ جيد على الطلا ، من الدثاؿ في شكل تحقيق الأىداؼ التعليمية الدرجوة 
 في شكل تحستُ نتائج للطلا . 
البحث ىو لظوذج الدزاكجة ك تأثتَىا في تعلم اللغة في ىذا البحث، موضوع 
 العربية. أما إطار التفكتَ معتٌ الباحثتُ ىي كما يلي :
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 :لسطط إطار التفكتَ 0.1 الصورة
 
 
 
 
 
 
 
 
لظوذج  قياس نتائج تعلم الطلا  قبل تطبيق
 التعلم الدزاكجة
 تطبيق لظوذج التعلم الدزاكجة
لظوذج  تطبيق  الطلا  بعدقياس نتائج تعلم 
 التعلم الدزاكجة
  
  22
 
 الباب الثالث
 البحث منهج
 وتصميمو البحث نوعالفصل الأول : 
، فإف نوع البحث الذم سيتم ا إلى الدشكلات التي تدت دراستهاستنادن إ 
 .ىو التصميم التجريبيستخدامو في ىذا البحث إ
الكمية ىي طريقة تؤكد الجوانب  الأساليب الكمية. البحث ستخدـ ىذي
، فإف الأساليب الكمية إلى جانب ذلك الدوضوعية للقياس في الظواىر الاجتماعية.
تناقضها كطريقة للبحث.ىي أيضنا طريقة تم استخدامها لفتًة طويلة بحيث تم 
 71
، تصميم البحث الدستخدـ في ىذا نظرنا لأف ىذه الدراسة تضمن بحثنا تجريبينا
 البحث ىو تصميم الاختبار القبلي البعدم لمجموعة كاحدة.
 
 
 )4011:68 إمزير، : ( الأصل
 : أين
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 شكل في العلاج قبل أجريت التي الاختبارات تعطى( القبلي الاختبار           1O   :
 .) الدزاكجة التطبيق
 الدزاكجة الدتعلمى تطبيق:       X
 شكل في العلاج بعد أجريت التي الاختبارات البعدل (تعطي الاختبار: 2O  
 .)  الدثاؿ الدزاكجة تطبيق
 البحث موقع: الفصل الثاني 
كلاية سولاكيسي ج نياتبن ابدابوكو البحث في مدرسة الأسعدية الثانوية  قعمو 
 .الجنوبية
 والعينة المجموع الكلي :الفصل الثالث
 المجموع الكلي .0
 لذا موضوعات/  كائنات من تتكوف تعميم منطقة ىي المجموع الكلي
‌81.استنتاجات استخلاص ثم لدراستها الباحثة حددىا معينة كخصائص صفات
بع في مدرسة السا لفصلا طلا  جميع رسالةال ىذه في المجموع الكلي ككاف
 طالبا. 110 ككاف عددىما ببدابوكو الأسعدية الثانوية 
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 المجموع الكلي  2.1الجدول 
 الرقم فصل أجناس مجموع
 P L
 .0 ‌سابع (أ)فصل الال 22 0 22
 .1
 .2
 .3
 سابع ( )فصل الال 13 13 31
 سابع (ج)فصل الال 0 12 12
 الفصل السابع (د) 0 12 12
 مجموعال 31 03 003
 
 العينة .1
ليكونوا بمثابة موضوع  المجموع الكليالعينة عبارة عن لرموعة صغتَة تدثل 
البحث. أخذ العينات ىو عملية اختيار كتحديد نوع العينة كحسا  حجم العينة 
 طلا  الذم سيكوف موضوع البحث أك موضوعو. العينة في ىذا البحث ىي
 .طالبا 11 ىمعددة ك ثانويال الأسعدية بمدرسة السابعلفصل ا
 وأدواتجمع البيانات و :  :الفصل الرابع
الدستخدمة للحصوؿ على بيانات دقيقة كموثوقة  وأدكاتك  بياناتال يتم جمع
 :ىي
 
 41
 
 
 
 الإختبار .0
عملية  لقياس الدستخدمة التمارين أك الأسئلة من سلسلة عن عبارةختبار الا
كالإختبار   tset-erp((القبلى  الإختبارعلى  تشتمل التيبنموذج الدزاكجة  مالتعلي
 كيتم كلا الاحتباراف بالأسئلة التحريرية.    . )tset-tsop(البعدم
 توثيقال .1
 السجلات إلى النظر خلاؿ من ما شيء لدعرفة كسيلة ىو التوثيق
 الوثائق استخداـ يتم 12.بحثو تتم الذم بالشخص الدتعلقة كالدستندات كامحبفوظات
بع في مدرسة الأسعدية الطلا  لفصل السا كدرجات أسماء قائمة على للحصوؿ
 ا.بدابوكو الثانوية 
 البحث إجراءات :الفصل الخامس
 عن البحث خلاؿ من البدء ىو بو القياـ سيتم الذم البحث إجراء
 استخدامو سيتم الذم الدكاف في الدوجودة الأكلية الحالة كمعرفة الدعلومات
، رئيسية ثلاث مرحلات من البحث ىذا يتكوف، عاـ بشكل‌.بحثي كموضوع
 .التقييم كمرحلة، التنفيذ كمرحلة، الإعداد مرحلة: كىي
 الإعداد مرحلة .0
 :المجاؿ ىذا في الدطلوبة الأشياء بإعداد أكلان  الباحثة تقـو، الدرحلة ىذه في
 .موقع البحث إلى كتقديمو تصريحال إنشاء‌. أ
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 .بو الدعموؿ للمنهج كفقا التدريس برنامج إعداد‌. 
 صحتها من للتحقق اختبارىا تم التي البحث أدكات تطوير‌. ج
 الاكتماؿ من كغتَىا كموثوقيتها
 التنفيذ كمرحلة .1
 كالذم،  الددرسة في البحث عند تطبيقها سيتم مرحلة ىي التنفيذ مرحلة
 :ىي التنفيذ مرحلة‌.البيانات جمع في الباحثتُ سيساعد
 التعلم الدزاكجة لظوذج تطبيق قبل للطلا  الاختبارات تقدلَ‌. أ
 مسبقنا. امحبدد التجريبي الفصل التعلم الدزاكجة إلى مثاؿ تطبيق‌. 
 التعلم الدزاكجة. لظوذج تطبيق بعد الطالب إلى الاختبار أعاد‌. ج
 التقييم كمرحلة .2
 ..الطلا  تعلم نتائج كقيمة تحليلها ليتم للبيانات تحليل إجراء
 البيانات تحليل تقنيات :الفصل السادس 
، لظط إلى كتنظيمها، البيانات ترتيب لتًتيب عملية عن عبارة البيانات تحليل
 للعثور رسمينا جهدن ا تفصِّل التي الأساسية العمليات أك الأكصاؼ من كلرموعة، كفئة
 الدساعدة لتقدلَ لزاكلة كفي البيانات تقتًحو لدا كفقنا فرضية كصياغة الدوضوع على
 .كالفرضية الدوضوع إلى
 61
 
 
 
تحليل البيانات الدستخدمة من قبل الباحثة ىي تقنية التحليل إف تقنية 
الكمي، حيث يقـو الباحثة بجمع البيانات المجمعة، ك معالجمة البيانات 
 كاستخلاص النتائج من البيانات ككصف أك الإبلاغ عما حدث في موقع البحث.
 خطوات تحليل البيانات كما يلي:
 .ها كفرزىا كفقنا لنوع البياناتيتم تصنيف البيانات التي يتم جمع . 0
، حيث تعتبر البيانات البيانات الأساسية الدرتبطة مباشرة حدد البيانات. 1
 .بالدشكلة كالتي تدعم البيانات فقط
مراجعة كدراسة كدراسة أكثر في البيانات ثم تفستَ البيانات لإلغاد حلوؿ . 2
 .للمشاكل التي أثتَت في الدراسة
 )fitpirksed kitsitats( التحليل الوصفي اتتقني .0
أساليب التحليل الوصفية كىي تقنيات تحليل البيانات الدستخدمة لوصف 
البيانات من البحوث الديدانية باستخداـ طرؽ معالجة البيانات كفقنا لطبيعة البيانات 
الكمية ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها كميا لتقنيات تحليل البيانات  .الكمية
باستخداـ الدساعدة الإحصائية الوصفية ، كذلك بهدؼ الإجابة على بياف 
 :خطوات تجميع بيانات الرصد ىي كالتالي .الدشكلة
 :إنشاء جدكؿ توزيع تردد مع الخطوات التالية
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 :تحديد نطاؽ من القيم، التي ىي أكبر البيانات ناقص أصغر البيانات‌. أ
 rX – tX = R
 ملاخصات :
 R القيمة نطاؽ=     
 tX  أكبر البيانات= 
 rX  أصغر البيانات= 
 لػدد العديد من فئات الفاصل الزمتٍ‌. 
 n gol  )3,3( + 1 = K
 ملاخصات :
 K الطبقة الفاصل=  
 n  عدد الطلا = 
  لػسب طوؿ الفصل الفاصل. ج
   
 
 
 
 ملاخصات :
 81
 
 
 
 p طوؿ الطبقة الفاصل=  
 R نطاؽ القيمة= 
 K الطبقة الفاصل= 
  الدتوسطاتحسا   د.
          
   
 
 ملاخصات :
  X= متوسط 
 iF= التًدد
    02نقطة الدنتصف                iX= 
  لالضراؼ الدعيارمق. 
 
√    
2) ̅   (   
 
1  
1  
..........
 23
 ملاخصات :
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 DS الالضراؼ الدعيارم=  
 iF تردد‌= 
 ix نقطة منتصف التصنيف=  
‌الدئوية توسط القيمة (9) النسبة ك.
 
 
 
 = P 33.………1111   
 ملاخصات :
 P النسبة الدئوية=  
 F لتًدد الذم يتم السعي للحصوؿ عليو=  
 n عدد العينات الدستجيبة=  
  حسا  قيمة التباين‌ز.
1 
  2
) ̅   ( 
2
1  
..........
 43
 ملاخصات :
 2S تباين عينة الصف=  
 ix  الطبقة الفاصل = 
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 if التًدد مناسب =   
 
الكثتَ من البيانات
  N  = 
 ))laisnerefnI kitsitatS حصائية تفضيليةالإ .1
لأغراض اختبار الفرضيات، يتم أكلان الاختبار الأساسي، أم اختبار الوضع 
 الطبيعي كاختبار تجانس التباين.
 )ataD satilamroN ijU( اختبار البيانات الطبيعية‌. أ
 تحليل البيانات على كجو التحديد.الاختبار الطبيعي ىو الخطوة الأكلى في  
يستخدـ اختبار الوضع الطبيعي لدعرفة البيانات، سواء كانت البيانات 
الدستخدمة  tardauK-ihc للاختبار، يتم صياغة صيغة الدستخدمة موزعة أـ لا.
 :على النحو التالي
      




k
k i
kk
gnutih
E
oE
1
2
() 2
 
  :ملاحظات
                  
     tardauK-ihc‌قيمة عدد =  2
 تردد الدلاحظات  = kO 
  تردد التوقعات  = kE 
  عدد الفصوؿ  = K   
 12
 
 
 
يتم الحصوؿ على  2حيث  elbat 2 ≥  gnutih 2معايتَ الاختبار العادم إذا 
 42.α = 3000على مستول كبتَ  )2-b( )2-k( = kdمع  2الجدكؿ من القائمة 
 اختبار التجانس . 
اختبار فرضية متجانسة ىو فرضية اختبار ما إذا كانت عينة كاحدة مع عينة 
ىناؾ  أخرل لديها معادلة (متجانسة) كلا تظهر اختلافنا كبتَنا أك ما إذا كانت
مع  F لاختبار التجانس استخدـ اختبار .عمودين أك أكثر من عينة كاحدة أك لا
 :الصيغة التالية
 = F
 2
 2 
 
   :ملاحظات
   الكبتَ snairav  b1  =  
 الصغتَ snairav   1  =
فإف التباين ،  lebat-Fأكبر من gnutih-F شرط اختبار التجانس ىو إذا كاف
فإف التباين  lebat-F أصغر من gnutih-F كالعكس صحيح، إذا كافليس متجانسان 
 .يكوف متجانسان 
 اختبار الفرضية‌. ج
 :تحديد صيغة الفرضية). 0
لا تستخدـ على لضو فعاؿ لتحستُ نتائج التعلم الدزاكجة  لظوذج التعلم : 0H
 .للطلبة في مادتي اللغة العربية
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؛ جاكرتا: بوهٌ أكساارا، 1(سَت  )laisnerefnI kitsitatS( 2 kitsitatS iretaM kokoP-kokoP ,إقبال حسي،  
  .612)، ص. 8112
 22
 
 
 
لتحستُ نتائج تعلم الطلا  في تستخدـ بفعالية الدزاكجة  لظوذج التعلم 1H :
 .الدواد العربية
 اختبر الفرضية). 1
يستخدـ التحليل الإحصائي الاستدلالي لاختبار فرضية البحث الدقتًحة، 
 :مع الدعادلة التالية 41،1 α =عند مستول الثقة t كالتي يتم إجراؤىا بواسطة اختبار
  
  
√
 1  
)0  ( 
 
 :ملاحظات
 الدعامل سعىt :
 tset-erp( الفرؽ بتُ الاختبار القبلي كما بعد الاختبارمتوسط  dM :
 )tset-tsop nad
 عدد الدوضوعات N :
 1-N.52 ديسيبل لػددىا:  bd 
من خلاؿ نتائج الدراسة ، يمكننا معرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثتَ كبتَ على نتائج 
مدرسة الأسعدية الثانوية  التعلم في تعليم اللغة العربية للطلا  الذين عولجوا في
 بدابوكوا. 
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)، 8112؛ باًدوًج: ألفبَتا، 11(سَت  D&R nad fitatilauK  fitatitnauK naitileneP edoteM ,سوغَوًو،  
 .181ص. 
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 52
 
 
 
ا في المجتمع من حث الطلا  على لشارسة الدعرفة مبكرن  .2
الدعوة الإسلامية ، تلاكة ، حيث خطب الجمعة
 .، إلخالمجلس
تثقيف الأطفاؿ مع الشخصية الاجتماعية الإسلامية  .3
 .كالبصتَة العالدية
 .إقامة تعاكف جيد بتُ طلا  الددارس كالمجتمع .4
 المعلم حالة .0
، بتمكتُ العديد من منذ إنشائها بوكوامدرسة الأسعدية الثانوية بد قامت
مدرسة الدعلموف في  .الدعلمتُ من أجل تعزيز كتطوير الإمكانات التعليمية للطلا 
الدواقف  مع كل قدراتهم تلعب دكرا كتؤثر في تغيتَ بوكواالأسعدية الثانوية بد
 كالسلوؾ كالدوقف العقلي. 
حالة الدعلم في الددرسة بشكل كبتَ على فعالية عملية التعليم كالتعلم.  تؤثر
لأنو الدعلم ىو القائد  أكفاء،ف و الدعلمستكوف عملية التعليم كالتعلم فعالة إذا كاف 
الرئيسي في عملية التعلم. لحصوؿ على صورة أكثر كضوحنا لحالة الدعلمتُ في 
 الجدكؿ التالي: الاطلاع إلىيمكن  بوكوامدرسة الأسعدية الثانوية بد
مدرسة الأسعدية الثانوية في  قائمة بأسماء المعلمين 2.2الجدول 
 ابدبوكو 
 رقم اسم كظيفة مادة
 62
 
 
 
 0 dP.M ,.gA.S ,ISAHOR مدير مدرسة 
 1 gA.S ,ALUFHAM منهج 
 2 dP.S,ADISOR موظف حكومي العلـو الاجتماعية
 3 S .IFANAH مدرس زائر لغة اقلمية
 4 dP.S,INUYHAW IRS مدرس زائر  اقلميةلغة 
 5 I.dP.S ,NIDDUR NIASUH موظف حكومي قراءة ككتابة القرآف
 6 I.dP.S,ITAIRAH مدرس زائر الفقهية
 7 rO .S,SAYLI HUM مدرس زائر رياضة
 8 I.dP.S ,ITAYAHRUN مدرس زائر التًبية الددنية
 10 dP.S ,INUYHAW مدرس زائر اللغة الإندكنسية
 00 dP.S ,ALEALRUN مدرس زائر اللغة الإلصلسية
 10  ,DIHAW DBA .MK مدرس زائر القرآف كالحديث
تاريخ الثقافة 
 مدرس زائر الإسلامية
 20 I.dP.S ,RIKAYS .M
 30 I.dP.S ,ARIDAN AHJAW مدرس زائر القرآف كالحديث
 40 dP.S ,ITAWAMTAF مدرس زائر الرياضيات
 50 I.dP.S ,HARSAN مدرس زائر الفقهية
 dP.S,.rO .S ,HAYSNAMRIF مدرس زائر الفقهية
 60
 70 dP.S ,HADIHAWRUN مدرس زائر العلـو الطبيعية
 80 I.dP.S ,ITNAYAMRI مدرس زائر التًبية الددنية
 11 I.dP.S ,NIDDURAHAF مدرس زائر قراءة ككتابة القرآف
 72
 
 
 
تاريخ الثقافة 
 مدرس زائر الإسلامية
 ,RISAN HAYADIHRUN
 I.dP.S
 01
 11 I.dP.S ,HAYADIHRUN .tS مدرس زائر  لثقافة كالدهاراتا
 21 I.dP.S ,ITAIMRUN مدرس زائر العلـو الاجتماعية
 31 I.dP.S ,HANIMRAH .tS مدرس زائر للاىوت الأدبي
 41 I.dP.S ,INUYHAW EIRA مدرس زائر  فيزياءال
 51 I.dP.S ,HALLUDBA .MK مدرس زائر 
 61 dP.S ,IRSAB موظف حكومي اللغة الإندكنسية
 71 dP.S ,H .ITAWANRE مدرس زائر 
 81 sS ,HELAS ITNAYAMRI.A مدرس زائر  يةز اللغة الإلصل
 12 dP .aM .A ,IRATSUM.H مدرس زائر 
 02 dP.S ,ILASAG OSAB مدرس زائر اللغة الإندكنسية
 12 I.dP.S ,IFANAH RAWSAH مدرس زائر اللغة العربية
 I.dP.S ,DIHAYSUM DAMHA .MK مدرس زائر اللغة العربية
 22
 I.dP.S ,GNIRMAH ITAWARMU مدرس زائر القرآف كالحديث
 32
 42 RAINUY ARIV إدارة 
 52 I.dP.S ,RIJAHUM مدرس زائر 
 62 dP.S ,AILAWA LUTAQFIR مدرس زائر التًبية الددنية
 72 ANNAJ LUHATFIM مدرس زائر 
 82 dP.S ,HAMKIH RUN مدرس زائر اللغة الإندكنسية
 82
 
 
 
 13  M RARSA .MK مدرس زائر اللغة العربية
 
 طلاب .1
الطلا  ىم الذين شاركهم الددرسوف في عملية التعليم الفعالة. فالطلا  
ينموف جسدا كركحا للوصوؿ إلى ىدؼ التعليم عبر الدؤسسات التعليمية. لدعرفة 
يمكننا  8011-7011أحواؿ مدرسة الأسعدية الثانوية بدابوكو للعاـ الددراسي 
 الاطلاع إلى الجدكؿ الآتي : 
درسة الأسعدية الثانوية بدابوكو للعام الددراسي عدد طلاب م 0.2الجدول 
 7200-6200
 عدد الجميع الطالبات الطلا  الفصوؿ الرقم
 11 11 - (أ) 6 0
 02 60 30 ( ) 6 1
 31 - 31 (ج) 6 2
 21 - 21 (د) 6 3
 002 71 24 عدد
 61 61 - (أ) 7 4
 71 00 60 ( ) 7 5
 41 - 41 (ج) 7 6
 06 61 02 عدد
 31 31 - (أ) 8 7
 13
 
 
 
 01 00 10 ( ) 8 8
 41 - 41 (ج) 8 10
 11 - 11 (د) 8 00
 07 31 53 عدد
 050 012 042 عدد
 
 المرافق  .2
مرافق جيدة كافية لدعم عملية التعليم الدرلػة،  درسة الأسعدية الثانوية بدابوكوإف لد  
  كىي كما يلي:
 مرافق المدرسة  1.2الجدول 
 البيانات العدد أنواع المرافق الرقم
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 غرفة مدير الددرسة
 الفصوؿ
 غرفة الددرستُ
 غرفة شؤكف الطلا 
 الدكتبة
 الحماـ
 الدستودع
 0
 00
 0
 0
 0
 4
 0
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 03
 
 
 
 7
 8
 10
 الدلعب
 سكن الطلا 
 سكن الطالبات
 0
 2
 1
 جيد
 جيد
 
 نتائج البحثالفصل الثاني: 
من  الباحثةا تهالتي حدد ت البحثلدشكلانتائج ىذه الدراسة ىي إجابات 
الرد كأما  ،باستخداـ التحليل الوفصليالدشكلتتُ الأكلى كالثانية  يتم الرد على .قبل
على الدشكلة الثالثة باستخداـ التحليل الإحصائي الاستنتاجي مع الرد في الوقت 
 .نفسو على الفرضيات التي تم كضعها
  يصفو ال تحليلال .2
 مدرسة الأسعدية الثانوية بدابوكواالأبحاث التي أجريت في  على بناء‌)أ 
 3.3لاختبار كما ىو موضح في الجدكؿ بيانات ما قبل اتأتي طلا  لل
 المزاوجة البيانات قبل تطبيق نموذج التعلم 2.2الجدول 
 رقم  سم الطلا ا tseT-erP (اختبار قبلي)
 0 amanruP ikseR hadnI.A 46
 2 aiksaS atnanA itsA 16 1 R ailuA anirA 15
 4 itranimA aliD 15 3 inarahaM icuS uyA 15
  hafiladsuM alI 17 5 inahdamaR iniD 46
 7 hadnI 43
31 
 
 
 
64 Kasmiati 8 
64 Marsya 01 51 Misrawati 00 
51 Mukarramah 01 51 Nur Alisa Rahma 02 
44 Nur Anita Putri 03 44 Nurul Aini Ramlan 04 
34 Nurul Aulia Putri 05 51 Reski 06 
71 Safira Nur Kamla 07 34 Sri Sulastiyani Karim 08 
44 Sri Wahyuni Mulfiana 11 64 Syahratul Jannah 10 
54 Tri Suci Ramadani 11 
 
 ولا يئاصحلإا ليلحتلا جئاتنلصفي Pre-Test : يلي امك 
 أ)‌لا ؽاطن  اسحلصف 
R  =  لابركأةجيتن  - لا رغصأجيتن  
     = 71-34 
     = 24 
 أ)‌ ؿوصفلا ددع  اسح 
          1   3 3      
  = 0 + 2,2 log (11) 
= 0 + (2,2 x 0,23)‌ 
= 4, 31   
  )‌صفلا ؿوط / لصفلا لصاف  اسح 
  
        ( )
             (  )
 
 23
 
 
 
 
 
53
5
 
 7 ‌=
 عدؿحسا  الد‌)ج 
          
   
 
4531 
22
 
   34,05 =
    حسا  الالضراؼ الدعيارم‌)د 
√   
2) ̅   (   
 
1  
1  
 
√    
24 462 2
1 22
 
√   
24 462 2
12
 
 22 701√   
 33
 
 
 
 23 01    
 حسا  التباين‌)ق 
1 
  2
) ̅   ( 
2
1  
 
1 
  2
7 227
1 22
 
1 
 7 43  2
 7 43√  1 
  62 1  1  
 معامل التباين‌)ك 
  111          = vK
 =     
83 11
 111  45 16
 % 68,61 =     
من الاختبار أف أعلى درجات نتائج التعلم  ظهر، بناءن على الجدكؿ أعلاه
اكتسا   نتيجةىو  الدعدؿ. 43النتيجة أصغر ك  17 ىو  )tseT-erP(القبلي 
اختبار نتائج التعلم   اتدرجفمعدؿ  مة على عدد الطلا ،لب بأكملو مقس  الطا
 . 34،05
الالضراؼ الدعيارم الكبتَة كالتغتَات  نتيجة، ىناؾ ذلك بالإضافة إلى
معدؿ مستول توزيع  فصلالالضراؼ الدعيارم ىو مقياس ي .كمعامل الاختلاؼ
 43
 
 
 
نتائج  منالتي تم الحصوؿ عليها  النتائجالتباين ىو مقياس لتنوع . 72.10 النتيجة
أك يمكن لدزاكجة، ا اختبارات التعلم التي تم الحصوؿ عليها قبل تطبيق لظوذج التعلم
القوؿ أيضنا أف التباين ىو الالضراؼ الدعيارم التًبيعي. في حتُ أف معامل التباين 
، حيث أنو كلما كاف معامل التباين ئوية للمعاملة الدتساكية الدعطاةىو النسبة الد
معامل التباين  نتيجةأصغر كلما كزعت الدعاملة بالتساكم على كائن مع اكتسا  
 .57.50 % البالغة 
 tseT-erP  توزيع التردد 3.2الجدول 
 نسبة مئوية  ) ̅   (      ) ̅   ( ix . if ix kf         huhkF      if                lojihhfF المسافة
 70           0   776،73    10،680 180 4،63 3 3 14-43
 8 57،430 28،16 510 24 5 1 44-04
 02 06،67 24،10 513 74 20 6 15-54
 4 20،1 20،1 25 25 30 0 45-05
 4 26،03 26،03 75 75 40 0 16-55
 21 45،545 22،020 452 26 11 4 46-06
 8 57،034 28،161 540 76 11 1 17-56
 110 13.351.1 6،716 342.0  - 11 عدد
ىو  6ىنا يتبتُ أف كتتَة  من tseT-erP الدئوية ةجداكؿ توزيع التًدد كالنسب
ىو أدلٌ تردد  0في حتُ تردد من . 15-549 في الفتًة 02أعلى تردد مع نسبة 
 .16-55ك 45-059 على فتًات من 4في نسبة 
 53
 
 
 
 
 السابع فصللتعلم اللغة العربية لطلاب ال الرسم البياني  2.2الشكل
 
  
 
 
   
ذج و بعد تطبيق لظبناء على نتائج اختبار الطلا  في تعلم اللغة العربية ‌) 
ثم يتم تقدلَ البيانات التي تم الحصوؿ عليها في شكل جدكؿ في التعلم الدزاكجة، 
 .2.3كما في الجدكؿ  tset-tsop بيانات
 المزاوجة تطبيق نموذج التعلم بعدالبيانات  4.2الجدول 
 رقم  سم الطلا ا tseT-tsoP (اختبار قبلي)
 1 R ailuA anirA 47 0 amanruP ikseR hadnI.A 47
 3 inarahaM icuS uyA 46 2 aiksaS atnanA itsA 16
 5 inahdamaR iniD 17 4 itranimA aliD 45
 7 hadnI 46 6 hafiladsuM alI 17
 8 itaimsaK 18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
87 37 86 36 85 35 5,74
 نتائج تعلم اللغة العربية
2 seireS
36 
 
 
 
81 Marsya 01 
74 Misrawati 00 71 Mukarramah 01 
71 Nur Alisa Rahma 02 74 Nur Anita Putri 03 
64 Nurul Aini Ramlan 04 51 Nurul Aulia Putri 05 
71 Reski 06 84 Safira Nur Kamla 07 
71 Sri Sulastiyani Karim 08 64 Sri Wahyuni Mulfiana 11 
51 Syahratul Jannah 10 64 Tri Suci Ramadani 11 
 ولا يئاصحلإا ليلحتلا جئاتنلصفي Post-Test : يلي امك 
 أ)‌لا ؽاطن  اسحلصف 
R  =  لابركأةجيتن  - لا رغصأةجيتن  
     = 84-51 
     = 24 
  )‌ ؿوصفلا ددع  اسح 
          1   3 3      
= 0 + 2,2 log (11) 
= 0 + (2,2 x 0,23)‌ 
= 4, 31   
‌ج)‌صفلا ؿوط / لصفلا لصاف  اسح 
  
        ( )
             (  )
 
 
35
5
 
 73
 
 
 
 7 =‌‌‌ 
 عدؿحسا  الد‌)د 
          
   
 
 = 
5111
22
 
 5,11 = 
    حسا  الالضراؼ الدعيارم‌)ق 
√   
2) ̅   (   
 
1  
1  
 
√ 
522 1
1 22
 
√   
522 1
12
 
 250 0√   
 42 0 ‌‌
 حسا  التباين‌)ك 
1 
  2
) ̅   ( 
2
1  
 
1 
  2
5 617
1 22
 
1 
 11 43  2
 83
 
 
 
 11 43√  1 
  42 5  1  
 معامل التباين‌)ز 
  111          = vK
 =
42 1
 111  5 11
 % 13,1 =
اختبار نتائج  منالقصول  نتيجةأف ال ظهر، على الجدكؿ أعلاه اعتمادا
 نتيجةينما ب. 48التعلم الدزاكجة ىي  لظوذجلتي تم الحصوؿ عليها بعد تطبيق التعلم ا
الحد الأدلٌ ىو أدلٌ للطلا  في الاختبار التحصيلي بعد تطبيق لظوذج التعلم 
مة على عدد لب بأكملو مقس  اكتسا  الطا نتيجةىو  عدؿلد. 15الدزاكجة ىو 
 .66،4درجة اختبار نتائج التعلم مساكية   معدؿ، مع الطلا 
، ىناؾ أيضنا قيم الالضراؼ الدعيارم الكبتَة كالتغتَات الإضافة إلى ذلك
 معدؿمستول توزيع  فصلالالضراؼ الدعيارم ىو مقياس ي .كمعامل الاختلاؼ
لتباين ىو مقياس لتنوع القيم التي تم الحصوؿ عليها  .31.1الذم يساكم  نتيجةال
في اختبار نتائج التعلم بعد تطبيق لظوذج التعلم الدزاكجة، أك يمكن القوؿ أيضنا أف 
. في حتُ أف معامل 37.4التباين ىو الالضراؼ الدعيارم التًبيعي الذم يساكم 
، حيث يكوف معامل الدمنوحة للفئةساكية التباين ىو النسبة الدئوية للمعاملة الدت
 14
 
 
 
معامل  نتيجةالتباين أصغر كلما زادت الدعاملة الدتساكية للكائن مع الحصوؿ على 
 .12.1التباين البالغة 9
  tseT-tsoP  توزيع التردد 5.2الجدول 
 نسبة مئوية  ) ̅   (      ) ̅   ( ix . if iX kf if  ةالمساف
 8 143 411 410 4،15 1 1 45-15
 4 41،18 41،18 75 75 2 0 16-55
 21 41،010 41،11 452 26 7 4 46-06
 02 46،0 41،1 534 76 40 6 17-56
 70 010 41،12 122 27 80 3 47-07
 8 4،111 41،100 560 77 01 1 18-57
 4 41،131 41،131 28 28 11 0 48-08
 110 411.0 4،506 4.60  - 11 عدد
ىو  6ىنا يتبتُ أف كتتَة  من  tseT-tsoP التًدد كالنسب الدئويةجداكؿ توزيع 
ىو أدلٌ تردد  0في حتُ تردد من . 56-179 في الفتًة 02أعلى تردد مع نسبة 
 .08-48ك 55-159 على فتًات من 4في نسبة 
 
 
 
 04
 
 
 
 السابع فصللتعلم اللغة العربية لطلاب ال الرسم البياني 0.2الشكل
 
 
 
 
 
 :ملخصة كما في الجدكؿ التالي‌tset-tsop  ك tset-erp  التوزيعالبيانات في جدكؿ 
 فصللطلاب ال tset-tsop  و tset-erp  يفصلنتائج الإحصاء الو  6.2الجدول 
  السابع
 النتيجة الإحصائية  حصائيةالإ
 tset-tsoP tset-erP
 15 43 أصغرالنتيجة
 48 17 أكبرالنتيجة
الدعدؿ
 
 4,66 34,05
 31,1 72,10    الدعيارمالالضراؼ 
 :بناءن على الجدكؿ أعلاه ، يمكن ملاحظة ما يلي
0
1
2
3
4
5
6
7
8
39 88 38 87 37 86 5,26
 نتائج تعلم اللغة العربية
2 seireS
 14
 
 
 
 السابع فصللل  tset-erP ‌)أ 
ذج التعلم في الفصل الدرجة القصول التي تم الحصوؿ عليها قبل تطبيق لظو 
الدرجات التي تم  معدؿبينما  43حتُ أف أقل درجة ىي  في ،17السابع ىي 
 .72.10مع الضراؼ معيارم قدره  34.05الحصوؿ عليها ىو 
 السابع للفصل  tset-tsoP ‌)  
عد العلاج في الفصل السابع ىي الدرجة القصول التي تم الحصوؿ عليها ب
مع الضراؼ معيارم  4.66النتيجة  معدؿك  15، في حتُ أف أدلٌ درجة ىي 48
 .31.1قدره 
و ، جيدة بما فيطلا  اللغة العربية في فئة جيدة تعلمإذا تم تصنيف نتائج 
وية قبل ، سيتم الحصوؿ على التًدد كالنسبة الدئالكفاية، ليست جيدة كغتَ جيدة
 :، يتم الحصوؿ على النتائج التاليةكبعد تطبيق لظوذج التعلم
المزاوجة في الفصل  سجل التصنيف قبل تطبيق نموذج التعلم 7.2الجدول 
 السابع.
  لدسافةا اللغة العربية  نتائج تعلم  التصنيف
لظوذج التعلم  قبل تطبيق
 الدزاكجة
 نسبة مئوية التًدد
 52 7 17-55 %17 - %55 جيد
 52 7 45-54 %45 - %54 كاؼ
 61 5 44 – 03 %44 - %03 ناقص
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 1 1 13 < %13 < ردمء
 002 00 عدد
تعلم اللغة العربية للطلا   ، يمكن ملاحظة أف نتائجبناءن على الجدكؿ أعلاه
9) 52طلا  ( 7، ك 9) في الفئة الجيدة52طلا  ( 7اؾ في الفصل السابع ىن
، يمكن لذلك .9) ىم في فئة أقل جيدة61طلا  ( 5في فئة جيدة إلى حد ما ك 
أف لطلص إلى أف أكبر تواتر لنتائج التعلم لطلا  اللغة العربية في الفصل السابع 
9  559 ك  45 -9  54ة إلى حد ما ، كالذم يتًاكح بتُ ىو في فئة جيدة كجيد
 .9 من نتائج تعلم اللغة العربية للطلا  17 -
المزاوجة في  تطبيق نموذج التعلم بعدسجل التصنيف  02.2الجدول 
 فصل السابع.ال
 النتيجة الفاصل اللغة العربية  نتائج تعلم  التصنيف
لظوذج التعلم  تطبيق بعد
 الدزاكجة
 نسبة مئوية التًدد
 30 2 48-57 %48 - %57 جيد
 14 00 47-56 %47 - %56 كاؼ
 12 6 46 – 05 %46 - %05 ناقص
 3 0 15 < %15 < ردمء
 002 00 عدد
، يمكن ملاحظة أف نتائج تعلم اللغة العربية للطلا  بناءن على الجدكؿ أعلاه
9 14البنا ط 00، ك الجيدةفي الفئة  من الطلا  930 ،2في الفصل السابع ىناؾ 
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9 من 30، ك 9 في فئة غتَ مواتية12طلا   6ك  ،في فئة جيدة إلى حد ما
 .الطلا  في فئة سيئة
نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الفصل السابع قبل ك بعد تطبيق  اختلافات‌)ج 
 النموذج الزاكجة.
الدزاكجة أثر لتطبيق لظوذج ي ىل ، كىةلمشكلة الثالثرد ا لىذا القسم  يأتي
ميذ الفصل السابع في مدرسة الأسعدية الثانوية ى نتائج تعلم اللغة العربية لتلاعل
للقياـ بتحليل ك  .التحليل الدستخدـ ىو التحليل الإحصائي الاستنتاجي. ابدابوكو 
إلى الاختبار الأساسي أكلان بما في  لػتاج ،صائي استنتاجي في اختبار الفرضيةإح
 .ذلك اختبار الحالة الطبيعية كاختبار التجانس
 تحليل استنتاجي .0
 ةاختبار الطبيعي‌. أ
حصيلة تعلم يهدؼ اختبار الحالة الطبيعية إلى تحديد ما إذا كانت نتيجة 
فرضية اختبار الحالة  .من السكاف موزعة بشكل طبيعي اللغة العربية للفصل السابع
 :الطبيعية ىي كما يلي
 سيج كاف إذا عادةن، السكاف توزيع يتم=  )1H( ريةفصلال الفرضية
 سيج كاف إذا طبيعي، بشكل الدوزع غتَ السكاف عدد=  )1H( البديلة الفرضية
 برنامج نتائج التعلم باستخدام الطبيعي المستوى اختبار: 22.2 جدولال
 السابع فصل في SSPS
 44
 
 
 
 
 ملاخصات .giS zS-K فصل السابع
 طبيعي 834,1 686,1 قبل تطبيق
 طبيعي 620,0 740,0 بعد تطبيق
 بالدلحق الدرفق 50 الإصدار SSPS باستخداـ الدعالجة نتائج إلى استنادنا
لنتائج تعلم  vonrimS-vorogomloK من كاحدة عينة اختبار بيانات بتحليل الخاص
 = α لػ862،1 = .gis نتيجة على الحصوؿ يتم قبل تطبيق لظوذج الدزاكجة،
لنتائج تعلم  البيانات تحليل نتائج أف حتُ في. α > .gis إلى ىذا يشتَ ،411،1
كىذا . 411،1 = α لػ734،1=  .سيج نتيجة على قبل تطبيق لظوذج الدزاكجة،
، يتم توزيعها بشكل يعتٍ درجة نتائج تعلم اللغة العربية للطلا  للفصل السابع
 طبيعي.
 اختبار التجانس‌. 
إجراء اختبار التجانس لدعرفة ما إذا كانت البيانات من الفصل السابع  تم
متجانسة أـ لا. فرضية اختبار التجانس ىي كما الدزاكجة  قبل كبعد تطبيق لظوذج
 يلي:
 lebatF ˂gnutihF نتيجة متجانسة، لرموعة= ) 1_H( ريةفصلال الفرضية
 lebatF > gnutihF عدد ،الدتجانستُ غتَ السكاف= ) 1_H( البديلة الفرضية
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 التجانس اختبار بيانات: 02.2 الجدول 
 ملاخصات .giS lebatF gnutihF
 متجانس 110،1 12،3 602،1
 الطلا  لدل العربية اللغة قدرات تجانس اختبار نتائج إلى استنادنا
 تبلغ ،SPPS MBI ػ  الخاص SPPS برنامج من 50 الإصدار برنامج باستخداـ
 البيانات ىذه نتائج تشتَ9). 4( 41.1 خطأ بمعدؿ 602،1 امحبسوبة F نتيجة
 ).elbatF ≤ F عدد( elbatF نتيجة من أصغر F عدد نتيجة أف إلى
 استنادنا كاحدة إحصائية باختيار أيضنا تفستَه يمكن ذلك، إلى بالإضافة
 عليها الحصوؿ تم التي الألعية نتيجة كانت إذا ،)الوسط أساس على( الوسط إلى
 بالعكس كالعكس ،)متجانسة( نفسو ىو عينة كل تباين يكوف ،41.1 من أكبر
 نفسها ىي ليست عينة كل بتُ الفرؽ 41.1 من أصغر الألعية نتيجة كانت إذا
 في نتائج تعلم التباين حصل ، الاختبار جدكؿ إلى استنادنا ).متجانسة ليست(
 لذما الخيارين أف يعتٍ ىذا. 110.1 كىي ، 41.1 من أكبر دلالة نتيجة على
 ).متجانسة( العينة نفس
 الفرضيات اختبار‌. ج
يتم اختبار الفرضية لدعرفة ما إذا كانت البيانات من الفصل السابع قبل 
تختلف اختلافنا كبتَنا عن نتائج تعلم الطالب بعد تطبيق  مزاكجةتطبيق لظوذج الد
  :التالي النحو على الإحصائية الفرضية صياغة يتمزاكجة، لظوذج الد
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 > الألعية كمستول ، ,lebat t ˂ gnutih t كاف إذا فرؽ، لا= ) 1H( ريةفصلال الفرضية
 )411،1> gis  نتيجة( 41.1
 ˂ الألعية كمستول ، ,lebat t > gnutih t كاف إذا فرؽ، ىناؾ=  )1H( البديل الفرض
 )411،1> gis  نتيجة( 41.1
 الفرضية اختبار بيانات: 2. 12 الجدول
 nagnareteK .giS lebatt gnutiht
 عند فرؽ 11،1 16،0 714،4
 MBI بػ الخاص SSPS برنامج من 50 الإصدار اختبار نتائج إلى استنادنا
 kdك = α  411،1 حقيقي بمستول 16،0> lebat t = 714،4=  gnutiht ،SSPS
 مرفوضة 1H لشا يعتٍ أف الفرضية ،1H الرفض منطقة في   gnutiht يكوف بحيث ،01=
 10.3. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أف ينظر إليو في الجدكؿ 1H فرضية قبوؿ كيتم
ىذا يدؿ على كجود اختلاؼ كبتَ في نتائج . 41.1 ˂ 11.1سيج. =  نتيجة
 .زاكجةالسابع من اللغة العربية قبل كبعد تطبيق لظوذج الد فصلالتعلم لطلا  ال
لديها درجة  زاكجةالد بية لدل الطلا  بعد تطبيق لظوذج نتائج تعلم اللغة العر 
‌.زاكجةالدحصيلة تعل م اللغة العربية أعلى من قبل تطبيق لظوذج 
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 نتائج بحث ال: ثالثالفصل ال
من نموذج كيتم ىذا المن لظاذج التعلم الحالية.  ىو لظوذجلظوذج التعلم الدزاكجة 
  .أكثر كتركيزىم الطلا  اىتماـلغذ  اللعب أثناء التعلم، لشا  خلاؿ
 ىو نتائج تعلم الطلا  التي يتم قياسها البحثىذه  منحد الدتغتَات أ
 أنواع الأسئلة في الفصل السابع 3سؤالان من  11باستخداـ أداة اختبار تتكوف من 
 تم إجراء اختبار نتائج التعلم قبل تطبيق لظوذج التعلم‌مدرسة الأسعدية بدابوكوا.
القصول  نتيجة، يمكن معرفة المن خلاؿ اختبار نتائج التعلمالدزاكجة كبعد تطبيقو. 
التي حصل عليها الطلا  كتصنيف ىذه النتائج في تصنيف نتائج  نتيجةال معدؿك 
 .تعلم الطلا 
 العلاج باستخداـ التحليل الوفصلي القصول التي تم الحصوؿ عليها قبل نتيجةلا
كاستنادا إلى تصنيف نتائج التعلم، فمن . 34.05درجة  معدؿمع  17ىي 
، يمكن أف ينظر إليو من أعلى كافيةنتيجة الدتعلمتُ ىي في فئة   معدؿالدعركؼ أف 
مع نسبة  17-55ك 45-54تردد عدد من الطلا  التي ىي في حدكد عشرات 
 952كصلت إلى 
 الدزاكجةالتي تم الحصوؿ عليها بعد تطبيق لظوذج التعلم  نتيجةالحد الأقصى لل
على تصنيف نتائج  بناء‌.4.66درجة  عدؿبم 48ي ىو فصباستخداـ التحليل الو 
يمكن ملاحظة ذلك  .الطلا  في فئة كافية نتيجة معدؿ، من الدعركؼ أف التعلم
  .914بنسبة  47-56من خلاؿ تكرار أكبر عدد من الطلا  في نطاؽ القيم 
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بعد تطبيق لظوذج  كبتَ  تأثتَ أف ىناؾ البحث الذم تم إجراؤه ةجيتظهر نت
ظة ذلك من خلاؿ الاختلافات يمكن ملاح‌.على نتائج تعلم الطالب الدزاكجة
التي تم الحصوؿ عليها قبل  للنتائج عدؿة للغاية فيما يتعلق بالحد الأقصى كالدحالصار 
، يتم التحليل يدكينا كباستخداـ لإثبات ذلك‌.زاكجةكبعد تطبيق لظوذج التعلم الد
 61 isrev SSPS‌من نتائج تحليل اختبار الفرضيات باستخداـ البرنامج .SSPS‌البرنامج
 . حصلت على أف الفرضية في ىذه الدراسة تم قبولذا أك إثباتها‌swodniw rof
. =α 411،1  مع مستول الدلالة t -لاختبار الفرضية تستخدـ صيغة الاختبار
الفرضيات ىي البيانات التي يتم توزيعها الدتطلبات التي لغب الوفاء بها لاختبار 
الدتطلبات التي لغب الوفاء بها لاختبار الفرضيات ىي  .عادة كلديها تباين متجانس
، قبل اختبار ذلكل .البيانات التي يتم توزيعها عادة كلديها تباين متجانس
ختبار يهدؼ ا .الفرضيات ، يتم إجراء اختبار الحالة الطبيعية كاختبار التجانس أكلان 
، لقة بنتائج التعلم العادية أـ لاالحالة الطبيعية إلى معرفة ما إذا كانت البيانات الدتع
بينما يهدؼ اختبار التجانس إلى معرفة ما إذا كانت العينة تجيء من لرتمع 
  .متجانس أـ لا
 = نتيجةبناءن على نتائج التحليل قبل تطبيق لظوذج الزاكجة، يتم الحصوؿ على 
كىذا يعتٍ أف البيانات . α > .gisىذا يدؿ على ذلك ، 41،1 =αؿ  64،1 .gis
يسجل نتائج تعلم اللغة العربية من الدتعلمتُ قبل تطبيق لظاذج التعلم الدزاكجة موزعة 
حيث أف نتائج تحليل البيانات بعد تطبيق تكوين لظوذج التعلم  .بشكل عادم
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كىذا يدؿ على ىذه ، =α 41،1 ؿ 734،1 .gis =الزاكجة تم الحصوؿ عليها
> .gis نتيجةال
كىذا يعتٍ أف النتيجة من نتائج تعلم اللغة بعد تطبيق لظوذج التعلم . α 
 .مزاكجة يتم توزيعها عادة
بناءن على اختبار التجانس لاختبار تشابو اثنتُ من الفركؽ ، يتم الحصوؿ على 
كىذا يعتٍ  .41،1 > 110،1اك  =α 1،41ؿ 110.1التجانس ىو  .gis نتيجة
 .أف نتائج تعلم اللغة العربية للطلا  تأتي من لرموعة متجانسة
نتائج تعلم  نتيجةاختبار الفرضية لتحديد الاختلافات في  يأتي بعده
 gnutiht‌الدكتسبة نتيجةلالدزاكجة،  اللغة العربية قبل كبعد تطبيق لظوذج التعلم4
    - K = lfd 0( 1 – 0= ( 0 نتيجة9) ب4( 41.1عند مستول الخطأ  714،4
لى أحكاـ معايتَ بناءن ع16،0 lebatt الدكتسبة نتيجةل ،11 ( =  1-112fd = K-N )
 lebatt <  gnutihtذا ك إ تقبل 0 ك   مرفوض    إذف lebatt >  gnutiht إذا ،اختبار الفرضيات
 lebatt أكبر من gnutihtنتيجة من نتائج تحليل بيانات ال. مرفوض 0  تقبل   اف إذ
حيث يمكن  tt > ht، ، يمكن أف نرل ذلكبناء على ىذه النتائج .714،4 > 16،0:
أم أف ىناؾ اختلافات كبتَة بتُ نتائج التعلم ، تقبل 0 ك   مرفوض     أف يقاؿ
لتلاميذ الفصل السابع في مدرسة الأسعدية الثانوية  زاكجةقبل كبعد تطبيق لظوذج الد
 بدابوكوا. 
تحستُ نتائج ب و القياـيمكنالدزاكجة  نستنتج أف لظوذج التعلملذلك يمكن أف 
قد تم إثبات ذلك قبل تنفيذ ىذا النموذج الذم كاف . تعلم اللغة العربية للطلا 
 5ك كافيةطلا  في فئة   7جيدة ك طلا  في فئة  7كفنا في السابق بوجود معر 
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، ك ةفي فئة جيدطلا   2، ظهر أف tset-tsopكأما نتيجة  طلا  في فئة ناقصة.
  .رديئة، كطالب  في فئة طلا  في فئة ناقصة 6كافية، كطالبنا في فئة   00
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 الخامس بابال
 خاتمةال
 اتخلاصالالفصل الأول :
 :الحصوؿ عليها بناء على ىذا البحث ىيستنتاجات التي تم الإ
لطلا  الفصل السابع في مدرسة الأسعدية الثانوية  العربية اللغة تعلم نتائج .0
أف أعلى درجات نتائج التعلم تم  ُتظهردبوكوا قبل تطبيق لظوذج الدزاكجة 
. 43النتيجة أصغر ك  17 ىو  )tseT-erP(في الاختبار القبلي  الحصوؿ عليها
 .34،05درجة اختبار نتائج التعلم كمعدؿ
لتلاميذ الفصل السابع في مدرسة الأسعدية الثانوية  العربية اللغة تعلم نتائج .1
ينما ، 48القصول ىي  النتيجةأف  ُتظهرتطبيق لظوذج الدزاكجة  بعد دبوكوا
 .4،66 معدؿ النتيجةمع ك  15ىي  الحد الأدلٌ نتيجة
     حيث يمكن أف يقاؿ tt > ht، ذلكبناء على ىذه النتائج، يمكن أف نرل  .2
أم أف ىناؾ اختلافات كبتَة بتُ نتائج التعلم قبل ، تقبل 0 ك   مرفوض
كبعد تطبيق لظوذج الدزاكجة لتلاميذ الفصل السابع في مدرسة الأسعدية 
 بوكوا.ادبالثانوية 
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 الإقترحاتالفصل الثاني : 
 :على النحو التالي تتًتب الآثار، بعد إجراء البحث
من  سابعفي الفصل ال استخداـ لظوذج الدزاكجة من خلاؿ تعليم اللغة العربية .0
الطلا   نتائج تعلم تُستح وكو، لإمكانيتو منبادبمدرسة الأسعدية الثانوية 
 .في اللغة العربية
في في لراؿ التعليم جعل ىذا البحث مرجعا من مراجع أصحا  التخطيط  .1
 .ابوكودبمدرسة الأسعدية الثانوية في التعليم رفع جودة 
إكماؿ ىذا البحث بيد الباحثتُ الآخرين من ناحية خطوات التعليم، أك  .2
 الدادة الددركسة، أك القياـ بو في الفصوؿ الأخرل. 
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